



























152 経 営 と 経 済
第 1表:マラヤの輸出に占めるゴムとスズの割合 (%) 
年 ゴ ム ス ズ ム口、 計
1906 3.8 29.7 33.5 
1916 26.8 20.1 46.9 
1929 46.7 19.5 66.2 
1937 54.1 21. 5 75.6 
1947 59.1 8.2 67.3 
1957 46.7 10.7 57.4 
1960 54.5 10.7 65.2 


































と言われる 1969年 5月13日のいわゆる「人種暴動J (communal riot， 5月13
日事件)を経て「新経済政策 (NewEconomic Policy， 1970ー 1990年)Jが
発表される(1969年 7月1日)頃まで，つまり 1960年代を中心に考察するこ
とにする。その理由は 5月13日事件が「一つの時代の終りと新しい時代の

























農業・林業・漁業 1，432.4 1，079.7 75.3 
鉱業・採石業 543.5 393.9 72.4 
製 1、畳.E二 業 1，348.2 804.3 59.6 
建 設 業 58.4 19.9 24.1 
運輸・通信 81.9 9.8 12.0 
商 業 605.2 384.5 63.5 
銀 行 ・ 保 険 636.9 332.8 52.2 
そ グ〉 他 582.5 182.9 31.4 
メ口入 計 5，289.0 3，207.9 60.7 









































































































部 (all-importantma叫 erialc山 e)Jであると結論づJ1。
第 3表:マレーシアからの利潤の流出と送金， 1955-1961年
(単位:100万マレーシア・ドル)
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
非居住者への純利潤額 284 278 240 197 271 303 273 
2. フィルム賃貸料と特許料 17 18 19 19 19 20 20 
3. その他サービス・要素所得 8 8 9 10 10 n.a. n.a. 
4. 資産所得流出合計額 309 304 268 226 290 323 293 
5. 経常支出額 203 216 205 209 217 234 235 
6 流出額合計 512 520 473 435 507 557 528 
7. 経常収入額 2，552 2，498 2，455 2，142 2，743 3，232 2，951 
8. 純国民所得 3，758 3，892 4，001 3，903 4，232 4，535 n.a. 
9. 国内粗資本形成額 361 428 498 457 427 538 n.a. 



















事業所 総販売額 付加価値額 従業人数
数 % 額 % 在日 % 数 % 
可ア レ ン ア 8，468 94.0 1，629 52.9 452 51.7 83，490 69.1 
シンガポール 260 2.9 438 14.2 119 13.6 16，566 13.7 
イ ヨザ ス 94 1.0 585 19.0 181 20.7 9，186 7.6 
メg. 衆 同 16 0.2 147 4.8 47 5.4 1，260 1.1 
日 本 3 0.0 12 0.4 7 0.8 656 0.5 
オ フ ン ター 3 0.0 7 0.2 2 0.2 409 0.3 
イ J〆 61 0.7 3 0.1 1 0.1 241 0.2 
ペヲご グ〉 他 108 1.2 258 8.4 66 7.5 8，999 7.5 
ノ口人 百十 9，013 100.0 3，079 100.0 874 100.0 120，807 100.0 
(出戸庁 CharlesHirschman， "Ownership and Control in the Manufacturing Sector 
of West Malaysia，" in David Lim (ed) Furthur Readings on Malaysian 











経営代理商会名 業マア開でレ始ーの事年シ (経会19営6社代5年理数) 役エ(ス営19↑テ埋6ー年ゴト)数ム・ 事業部門
T.Barlow 1820年代 19 42 A 1 M 
Guthrie 1820年代 22 39 A 1 M S T 
Boustead-Buttery 1827年 37 58 A 1 M S T 
Harrison & Crosfield 1844年 42 111 A 1 M S T 
R.E.A. Cumberbatch 1850年代 37 55 A 1 M S 
Plantation Agencies 1850年代 10 29 A 1 S 
Borreo (Inchcape) 1860年代 63 N A 1 M S L 
Harper Gilfillan 1886年代 16 18 A 1 M S T 
Oriental EstatβS 1890年代 14 19 A 1 S 
J ames Warren 1890年代 16 21 A 1 M S T 
Ethellrurga 1900年代 1 9 A 1 S 
Whital 1900年代 22 28 A 1 S 
Patterson， Simon and Ewart 1900年代 5 7 A 1 M S T 
William J acks & Co. 1900年代 5 N A 1 M 
Sime Darby 1902年 23 30 A 1 M S T L 
(注 N (不明)， A (輸出入)， 1 (保険)， M (製造業)， S (海運)， 
T (鉱業)， L (木材)を各々示す。









メ口入 言十 経会営の代関理係商分 経会営の代訓理合商
高も 資 産 右耳 159 87 55 
付 加 価 値 客員 181 99 55 
版 7士金15 客員 585 309 53 
従 業 員 人 数 9，186 3，850 42 














































1959年 1963年 1968年 1973年
食料・飲料・タバコ 36.7 28.5 29.2 23.8 
オミ 4イ を1 日n日 16.1 13.2 11.8 13.1 
コ 乙ヘ ー3ど1くリ 口口 7.5 6.2 6.4 9.5 
繊維・はき物 ・衣服
(1) 
2.2 3.4 5.9 
化 ~~・z4.・ 7.5 11.3 9.9 7.5 
金 "'~ 製 日u日 4.3 4.9 4.9 4.9 
機械 f日IJ 活、， 設やil 6.7 5.6 5.5 6.4 
屯 機 機 械
(1) 
1.3 2.6 8.1 
そ グ〉 他 21. 2 26.8 26.3 20.8 
f口A 計 100.0 100.0 100.0 100.0 
(1) 他の商品グループに含まれる。
(出戸~) Kevin young and others Malaysia: Growth and Equi(v i Jl a Multiracial 







エレクトロニクスその他 12 191 1，490 
組A キtli は 」き 午均 10 120 1，100 
イミ 材 製 1I13 I1 29 130 348 
コ ム 製製 日t:l日 5 18 260 
化 ~1: 同 1正2く1) 1I1 Il 10 23 130 
非 3夫 金 属 耳4目く1 IE1 I1 6 11 83 
鉄 il司 金 属 製 日ι3日 6 20 233 
機械 輸送設備 7 223 3，086 
干i j由 ー立iくリ 1E1 1 1 52 58 12 
メn為、 J十 137 794 480 




















1963年 69.0 30.0 
1964 58.0 53.2 
1965 74.0 46.3 
1966 77.0 26.6 
1967 65.0 92.6 
1968 75.0 5.1 
1969 55.0 (-)1.5 
1970 108.0 77.9 
1971 128.0 24.3 
1963-71年 709.0 354.5 
の累積額
(1) 本国送金額=利潤・利子・配当+特許料・サービス料
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